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Penelitian ini berjudul: â€œKontribusi Berat Badan dan Tinggi Badan Dengan Kelincahan Pemain Futsal Tim Himadirga Unsyiah
Tahun 2016â€•. Olahraga futsal juga merupakan permainan yang dimainkan oleh dua tim, namun dalam olahraga futsal
masing-masing tim beranggotakan lima orang. Berat badan, tinggi badan dan kelincahan pemain memiliki karakteristik yang
berbeda yang akan mempengaruhi peforma pemain pada cabang olahraga Futsal, berat badan dan tinggi badan setiap pemain
berbeda sehingga mempengaruhi kelincahan pemain dalam bergerak. Kondisi fisik merupakan salah satu yang mempengaruhi
teknik dalam permainan futsal. Unsur kelincahan sangat di perlukan dalam permainan futsal. Penelitian inibertujuan untuk
mengetahui Kontribusi Berat Badan dan Tinggi Badan Dengan Kelincahan Pemain Futsal Tim Himadirga Unsyiah Tahun 2016. 
	Jenis penelitian termasuk dalam penelitian korelasi, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya
hubungan tiga variable yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemain Futsal Tim Himadirga Unsyiah Tahun
2016 yang berjumlah 14 orang. Maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pemain futsal Tim Himadirga
Unsyiah yang berjumlah 14 orang.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu untuk mengetahui kontribusi berat badandan tinggi badan dengan kelincahan
pemain futsal tim Himadirga Unsyiah.
Pengumpulan data dilakukan dengan tes berat badan, tes tinggi badan dan teskelincahan. Data yang diperoleh kemudian diolah
menggunakan teknik statistik. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) terdapat hubungan yang signifik anantara berat badan
dengan hasil kelincahansebesar (rx1y = 0,48), (2) terdapat hubungan yang signifikan antara tinggi badan dengan hasil kelincahan
sebesar (rx2y = 0,47), (3) terdapat hubungan yang signifikan secarabersama-sama antara bera badan dan tinggi badan dengan hasil
kelincahan sebesar(Rx1x2y = 0,56) dan pengujian hipotesis dengan uji f sebesar 2,14. Hal ini menujukkan bahwa hasil penelitian
variable X1 dan X2 mempengaruhi variable Y.
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Fhitung = 2,14 â‰¥ Ftabel = 1,78, berarti terdapat hubungan yang signifikan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa berat badan dan tinggi badan memiliki hubungan yang signifikan dengan kelincahan pada
pemain futsal Himadirga UnsyiahTahum 2016.
